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Præsteindberetningerne til Oldsags­
kommissionen a f 1807 som eksempel på 
antikvarisk-topografiske beskrivelser
af Christian Adamsen og Vivi Jensen
Ud over de store klassiske topografiske 
værker -  såvel de kendte, de ikke ud­
givne, som de kun delvis udgivne 
sam linger -  findes der, hvad m an 
kunne betegne som et mere skjult 
m ateriale: beretninger, der ha r været 
tilgængelige, men som kun sporadisk 
er blevet benyttet af forskerne, hvorfor 
deres antikvarisk-topografiske poten­
tiale hidtil kim i ringe grad er udnyttet.
E t sådan t landsdækkende m ateriale 
er indberetningerne til Den kongelige 
Commission til Opbevaring a f  nor­
diske Oldsager (den såkaldte Old­
sagskommission). Den blev nedsat i 
1807, og dens første initiativ  var 
igangsættelsen af en undersøgelse af, 
hvad der var bevaret a f  oldtidsmin­
der, hvortil også regnedes anlæg og
genstande fra middelalderen. For a t 
opnå den bredest mulige dækning 
valgte m an den gammelkendte frem­
gangsmåde: m an spurgte præsterne. 
Der udarbejdedes et spørgeskema, 
der blev trykt og udsendt til hver ene­
ste sognepræst i riget. Det indeholdt i 
a lt tolv spørgsmål, i hvilke m an ud­
bad sig oplysninger om, hvad der 
fandtes i det enkelte sogn af gravhøje, 
stor stensgrave, rune- og bautastene, 
helleristninger, billeder ældre end re­
formationens indførelse, inskriptioner 
med runer eller “m unkeskrift” sam t 
levninger fra “den katolske ku ltus” 
med anførte eksempler. Desuden efter­
lystes beretninger om mure, kældre 
og voldsteder, rester af gamle bygnin­
ger, underjordiske gange og spor af 
vandledninger, gamle veje m.m. En-
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delig ønskede m an oplysninger om, 
hvad præsterne m åtte have kendskab 
til a f opgravede oldsager, oldsagssam­
linger i privat eller offentlig eje sam t 
trad itioner om bemærkelsesværdige 
personer eller begivenheder, isæ r med 
tilknytning til de i skem aet anførte 
m onumenter og genstande.
1640’erne, indhentede antikvariske 
oplysninger fra  hele landet,2 og ved 
forskellige senere in itiativer indgik 
det antikvariske område som en min­
dre, men væsentlig del a f såvel Resens 
(1666), Jessens (1743), Thuras (1755) 
og Pontoppidan/Hofmans (1760’erne) 
indsamlingsarbej der.
At det var præsterne, m an henvendte 
sig til, lå i naturlig  forlængelse af den 
almindelige indberetningspligt, som 
påhvilede dem, og som i løbet af 1800- 
årenes første halvdel antog et stadigt 
stigende omfang.1 Det var heller ikke 
første gang, de blev bedt om a t ytre 
sig om antikvariske forhold. Allerede 
oldforskeren Ole Worm havde betjent 
sig a f det gejstlige netværk, da han i to 
omgange, henholdsvis i 1620’erne og i
ai-uøa etotnoft 
m m  s  m m
w  tital (mttmre 
amen i  lim $ w m  
m+o t v u
Pastor Thorsøe i Gøl nord for Limfjorden afteg­
nede indskriften på “den store Kirke-Klokke”.
I dag har kirken kun én klokke, og den er fra om­
kring 1830. Indskriften indledes med en medal­
jon med Kristus på korset omgivet af Maria og 
Johannes, efterfulgt af “alpha et omega” (Guds­
betegnelsen i Johannes’ Åbenbaring) samt, i let 
forvansket gengivelse, “et homo o rex glorie xpe 
veni cum pace ano dom mdxvii” (1517).
Hovedparten af svarene til Oldsags­
kommissionen indløb i løbet af 1808 
og det følgende år, og til trods for store 
kvalitetsforskelle -  de spænder over et 
spektrum  fra en to-linjers meddelelse 
om, a t der in tet findes, til besvarelser 
af mange folioarks omfang -  giver de i 
det store og hele den situationsrap­
port over oldtidsmindernes tilstand, 
som kommissionen havde ønsket. 
Samlet beretter de om et landskab 
præget af hundred-, ja  tusindvis af 
gravhøje, dysser og jættestuer, af hvilke 
mange kun blev sporadisk nævnt og 
beskrevet; men en del gjordes til gen­
stand for så detaljerede beskrivelser, at 
det bliver muligt for os a t placere dem i 
det landskab, hvorfra de forlængst er 
forsvundet -  i mange tilfælde uden at ef­
terlade sig det mindste spor.
Oldsagskommissionens indsamling var 
ivæ rksat i elvte time. Med de store 
landbrugsreform er var såvel jordfor­
delingen som ejerforholdene æ ndret 
afgørende, og heraf fulgte en langt in ­
tensivere udnyttelse af jorden, end 
m an tidligere havde set. Dyrknings­
fællesskabet stod ikke mere hindrende 
i vejen for den foretagsomme bonde. 
H an kunne nu  så og høste, som han
ville, og jordforbedringer og det deraf 
følgende øgede udbytte kom ham  selv 
og hans efterkommere til gode. Hø­
jene og stenansam lingerne, der optog 
plads og lå i vejen, kunne med fordel 
fjernes, og de indvundne m aterialer 
gøre gavn til mangfoldige formål -  ste­
nene til bygningsforbedringer, diger
og hegnspæle, jorden til opfyld i fugti­
ge lavninger og de tørveopbyggede 
højes næringsrige fyld til gødning og 
jordforbedring. Alt dette kan man læse 
om i beretningerne, og det fremgår lige­
ledes, a t den overtro, der tidligere i vid 
udstrækning havde beskyttet oldtids­
minderne, nu var i hastig afvikling -  i
Alle indsendte figurer gengives i kildeudgivelsen, uanset deres kvalitet. Denne, der er indsendt af 
A.P. Meden, der var præst i Aalborg Vor Frue sogn, hører til blandt de bedre. Den viser en dysse i 
Hvorup sogn nordvest for Nørresundby. Dyssen er siden forsvundet.
de få tilfælde, hvor den endnu eksiste­
rede, anføres den som et kuriosum.
Ødelæggelserne var i vidt omfang 
sket inden for mands minde, og der er 
mange beskrivelser af anlæg, som 
præsterne har set, men som allerede 
da var borte, ligesom der også berettes 
om helt aktuelle høj sløjfninger og 
stensprængninger. Blot en m enneske­
alder senere ville al viden om disse 
anlæg være gået tabt.
Der skal her citeres et par eksempler 
på, hvad det var, der skete med old­
tidsminderne, når den ny tids bonde -  
og den ny tids præ st -  tog fat: Pastor 
Vogelius Steenstrup i Sj ørring sogn i 
Thy beretter om en stendysse, hvis 
dæ ksten af folkeoverleveringen var 
blevet sat i forbindelse med folkevi­
sens Ebbe Skammelsens mord på sin 
familie. Her havde folk set spøgelser 
med blodige hænder, og ingen turde 
gå forbi stedet ved nattetide. “Men nu 
er denne overtroe udryddet; th i den 
vesterste af Norntofts gaards Beboe­
re, ha r nu ved de gi: Huuses Nedriv­
ning og Nyes igien Opbyggelse, mue- 
ligt tildeels Noget efter min Indsky­
delse, ladet denne store Steen klyve i 
tue til Broer og Syl-Steene, og derefter 
er in te t ondt paafulgt, eller M indste 
ladet sig opdage.”
Pastor Kannew urf fra Åby sogn i 
Ålborg am t har et udm ærket eksempel 
på, a t også gravhøjenes jord kunne 
finde anvendelse: “Ved Byens Udskift­
ning for nogle Aar siden, blev Jorden i
den ene a f ommeldte Høje for en Deel 
anvendt til Grundfyldning for et ud- 
fløttet Sted.” -  Denne genanvendelse 
af højfyld kan i øvrigt være en mulig 
forklaring på ellers vanskeligt tolke­
lige løsfundne oldsager fra sten- og 
bronzealderen.
Pastor Bagger i Linå og Dallerup sog­
ne ved Silkeborg giver endnu et ek­
sempel på den nye bondeflid: “På 
Lauen  M ark i Linaa  Sogn, findes en 
aflang forhøyet Plads, om satt med 
temmelig store Steene, hvoraf en Deel 
ere borttagne af Udflytteren fra Lauen 
Chresten Nielsen, som han haver 
brugt til a t indhægne sin Have med 
ved sit udflyttede Sted, der ligger næ r 
ved bemeldte aflange og med Steene 
omfattede Plads.”
At m an i sam tiden udm æ rket var 
k lar over sam m enhængen mellem 
oldtidsmindernes ødelæggelse og ud­
skiftningen og overgangen til selveje, 
understreges a f pastor Thura i Gjern 
og Skannerup sogne ved Skander­
borg: “... da M arkerne her for længe 
siden er udskiftede af Fælledskabet, 
hvilken Jndretn ing  giver Beboerne 
frie Raadighed og Lyst a t rense Ager­
landet fra enhver Steen, som er Ploven 
i Veyen.”
De indsendte beretninger skal regnes i 
hundreder, men kun et forsvindende 
lille an ta l publiceredes i sam tiden.3 
Derimod foretog m an via Danske og 
Tyske Kancelli en række fredninger 
baseret på præ sternes m onumentbe­
skrivelser. De omfattede i hovedsagen 
storstensgrave, men også enkelte 
stykker kirkeinventar frededes, såle­
des en gotisk fløj altertavle i Abild kir­
ke ved Tønder, som præ sten i sin i 
øvrigt udm ærkede og indholdsrige be­
retning havde udtrykt ønske om at få 
fjernet (“Schon lange håbe ich diese 
abgottische Abbildung von dem mit- 
telsten Blatte des Altars weggewunscht, 
ich såhe aber am liebsten, daB solche 
au f hoheren Befehl weggeschaft wiir- 
de.”).4
Præsteindberetningerne til Oldsags­
kom m issionen kom til a t danne 
grundlaget for Nationalmuseets topo­
grafiske arkiver. Her befinder de sig 
stadig, og her kan de læses og benyttes 
a f  enhver, der m åtte  ønske det; og de 
er da også i et vist omfang blevet be­
nyttet. E rik  Moltke og Lis Jacobsen 
ha r flittigt studeret dem i forbindelse 
med udarbejdelsen af Danmarks R u ­
neindskrifter, der udkom i 1941-42, og 
redaktørerne af Danmarks Kirker har 
brugt dem -  dog med m ærkelige og 
uforklarlige undtagelser; men hoved­
indholdet, de mange og ofte detaljerede 
beskrivelser af gravhøje og storstens­
grave, er kun udnyttet i meget ringe 
omfang. Forklaringen herpå er af ad­
m inistrativ  art: Da m an i 1892 op- 
splittede N ationalm useets samlinger 
i en 1. afdeling omfattende dansk for­
historie, antiksam lingen og etnogra­
fisk samling, og en 2. afdeling be­
stående af de danske samlingers hi­
storiske del sam t historisk-topogra- 
fisk arkiv, anlagde 1. afdeling heref­
ter sit eget arkiv. En del sager, der 
udelukkende vedrørte fortidsm in­
derne, overførtes hertil, men langt 
størstedelen af præsteindberetninger­
ne blev liggende, hvor de var, og efter­
hånden som tiden gik, vidste færre og 
færre forhistorikere, a t der var rele­
vant m ateriale a t finde i historisk­
topografisk arkiv.5
Efter de første meget aktive år stilnede 
kommissionens virksomhed langsomt 
af. I 1812 døde kaptajn W.H.F. Abra- 
hamson, der havde væ ret én af de le­
dende kræ fter bag indsamlingsprojek- 
te t -  det var ham, der tog sig af alt, 
hvad der hed tolkning af indskrifter, og 
desuden stod han for indsamlingen og 
den efterfølgende korrespondance 
med præsterne i hertugdømmerne, li­
gesom det var ham, der førte den eks­
traktprotokol, hvori der indførtes et 
kort referat a f alle indløbne beretnin­
ger. Friederich M unter havde virket 
meget effektivt for sagen, ikke m indst 
under sine bispevisitatser i Sjællands 
stift, hvor han dels havde opm untret 
præsterne til a t indberette, dels havde 
rykket dem, der ikke havde svaret, 
hvorfor der da også indløb beretnin­
ger fra dette stift over en længere 
periode end fra de øvrige; men at 
bestride et bispeembede levner næ p­
pe megen tid til sideaktiviteter. Pro­
fessor Børge Thorlacius havde selv le­
veret beretninger, a f  hvilke enkelte 
publiceredes i den nye skriftserie 
Antiqvariske Annaler, og desuden 
havde han opsummeret de hidtil ind­
vundne oplysninger om de store sten­
m onumenter i en afhandling, der ud­
sendtes i 1809,6 men herm ed var hans 
energi tilsyneladende udtømt. Af cen­
traladm inistrationens repræ sentan­
ter, overhofmarskal A.W. Hauch og 
etatsråd P. J. Monrad, var en aktiv an­
tikvarisk indsats ikke a t forvente, så 
da Abrahamson faldt bort, hvilede 
ansvar og initiativ  i hovedsagen på 
professor Rasmus Nyerup, der frem 
for nogen havde væ ret den aktive, 
både ved kommissionens oprettelse og 
isæ r det løbende arbejde. Som univer­
sitetsbibliotekar havde han imidlertid 
meget andet a t se til, og aktivitetsni­
veauet var derfor efterhånden dalende.
I 1816 valgte Nyerup da a t give an­
svaret fra sig, og i hans sted udpegede 
m an den unge købmand C.J. Thom­
sen, der kom til a t virke i mere end et 
halvt århundrede, og som af efterti­
den med rette  betragtes som det dan­
ske m useum svæsens egentlige ska­
ber. Også han benyttede det gejstlige 
netvæ rk, men denne gang gik bud­
skabet den anden vej, nemlig fra 
kommissionen til præsterne. Hans 
epokegørende værk Ledetraad til nor­
disk Oldkyndighed, hvori treperiode­
system et blev præ senteret i 1836, 
blev nemlig udsendt ikke alene til 
landets præster, men også til alle rek­
torer og til én skolelærer i hvert sogn. 
Denne landsom fattende gratisudsen- 
delse var i øvrigt også baseret på gode 
traditioner: Da Frederik V lod G.C. 
Oeders Flora Danica udsende i be­
gyndelsen af 1760’erne, udgik der et 
oplag til rigets bisper med besked om,
a t der skulle uddeles eksem plarer til 
de sognepræster, der formodedes a t 
kunne have glæde a f værket, og af 
hvem m an kunne forvente, a t de ville 
fremme sagen ved selv a t indsamle og 
indsende planter fra deres distrikter.7 -  
Thomsens Ledetraad udkom i 10.000 
eksemplarer, halvdelen på dansk og 
halvdelen  på tysk , og hensig ten  
bag den storstilede distribution var, 
præcist som det var tilfæ ldet med 
Flora Danica, a t m odtageren skulle 
holde et vågent øje med sit sogn og 
drage omsorg for, a t der blev indsendt 
m ateriale -  genstande og beskrivelser
-  til det nyoprettede antikvarisk-topo- 
grafiske arkiv på Oldnordisk Museum
-  det nuværende Nationalm useum  i 
København.8 Her ligger forklaringen 
på, a t der ligger en del topografiske 
beskrivelser fra den efterfølgende tid i 
m useets arkiver.
Antikvariske indberetninger er imid­
lertid ikke kun et dansk fænomen. 
Den svenske riksantikvarie Hadorph 
tog et initiativ meget svarende til Ole 
Worms, og herfra foreligger et stort 
indberetningsm ateriale, de såkaldte 
rannsakningar, fra 1667-70 og 1672­
93. I forbindelse med Kgl. V itterhets 
Historie och Antikvitets Akademiens 
200-års jubilæum  i 1953 besluttede 
m an a t udgive dem samlet, hvilket 
blev fuldført på forbilledlig vis for få år 
siden.9 Før m an tog fat på den til­
hørende kom mentardel, blev der i 
1993 afholdt et tværfagligt symposi­
um  i Stockholm for a t indhente inspi­
ration hertil.10 Det synes dog allerede
nu  at ligge klart, a t m an i den kom­
mende bearbejdning vil lægge særlig 
vægt på fire forskningsfelter, nemlig 
det sproglige, det antikvarisk-topo- 
grafiske, det idehistoriske og det e t­
nologiske.
For Skånes vedkommende kan det 
nok have interesse a t pege på, a t der 
herfra foreligger ikke m indre end syv 
forskellige sæ t antikvariske indberet­
ninger, fordelt med tre fra 1600-årene 
(bl.a. Worms og Hadorphs), tre  fra 
1700-årene og ét fra 1800-årene. Det 
giver selvsagt særligt gode betingel­
ser for detailstudier og samm enlig­
ninger af en art, som det danske m a­
teriales vanskeligere tilgængelighed 
hidtil ikke har tilladt.11
Præsteindberetningerne til Oldsags­
kommissionen af 1807 fra det nu ­
værende danske område er under ud­
givelse på tidsskriftet Skalks forlag, 
Wormianum, a f denne artikels forfat­
tere .12 Efterfølgende vil indberetnin­
gerne fra Sydslesvig og Holsten blive 
udgivet i et samarbejde med Prof. Dr. 
Joachim  Reichstein, Archåologisches 
Landesam t Schleswig-Holstein. H er­
ved tilgængeliggøres de mange hidtil 
lidet kendte -  og for de sidstes ved­
kommende så godt som ukendte -  op­
lysninger af antikvarisk a rt for et 
større publikum, men desuden åbnes 
der mulighed for et bredere studium af 
beretningerne som et produkt af den 
tid og det miljø, hvori de er blevet til. 
En sam let læsning giver et overblik 
over, hvordan oldtiden og oldtidsmin­
derne opfattedes og tolkedes af såvel 
læg som lærd, men derudover giver 
den et bredt tidsbillede i det hele taget. 
De ændringer, landskabet undergik 
som følge af de store landbrugsrefor­
mer, viser sig som nævnt på mangfol­
dige måder, ligesom den aktuelle poli­
tiske situation under Englandskrigene 
afspejles, om end m est indirekte. 
P ræ stestandens selvforståelse og 
samfundsopfattelse fremgår klart, og 
m an fornemmer brydningen mellem 
to åndsretninger, den endnu frem her­
skende rationalism e og det nye, ro­
m antiske livssyn, der fordrer an­
læggelse af andre værdier end de ren t 
nyttebetonede. I den samlede udgivel­
se vil sprog- og stednavneforskere 
kunne finde brugbart m ateriale til 
forskellige undersøgelser, både på 
grund af stoffets landsomfattende ka­
rakter, og fordi beretternes alder, bag­
grund og uddannelse i alle tilfælde la ­
der sig fastslå ved hjælp af eksiste­
rende opslagsværker.
I ovenstående er der næsten udeluk­
kende set på indberetningernes med­
delelser om oldtidsminder, m en det 
skal understreges, a t der er meget an­
det a t hente. Oldsagskommissionen 
spurgte som nævnt også om kirkein­
ventar, voldsteder, bygninger, veje, 
vandledninger, underjordiske gange, 
opgravede oldsager og sagnstof (“tra ­
ditioner”). Disse spørgsmål blev n a ­
turligvis også besvaret, og da præ ster 
som regel er m ænd af ord -  somme 
endda af mange ord -  bliver der også 
berettet om al muligt andet, der optog
den enkelte, det være sig skovplant­
ningens velsignelser, betimeligheden 
af a t tro på kraften i vand fra hellig­
kilder, udstødning og levende be­
gravelse af en gammel eskimokvinde 
og et præstekalds tab af god engjord i 
den senkatolske tid, for blot a t nævne
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